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поведінки, стратегія, якій будуть підпорядковані усі наступні кроки до мети. Від вірно 
обраної стратегії великою мірою залежить забезпечення тривалого комерційного успіху 
підприємства. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ 
 
Страхування є потужною фінансовою системою. Україна робить тільки перші кроки 
на шляху до інтеграції страхового ринку України у світовий.  
Проте його подальший розвиток стримується низкою актуальних проблем: - політична 
нестабільність в країні; - слабкі зовнішньоекономічні зв'язки України у сфері страхування з 
іншими країнами; - нерозвиненість національної страхової інфраструктури; - недостатній 
рівень і потенціал розвитку страхування за межами країни; - низькі показники 
конкурентоспроможності українських страхових компаній. 
Для подолання цих стримуючих факторів практикують поглинання і капіталізацію 
нерозвинених та малозабезпечених страхових компаній для зменшення кількості ризикових 
портфелів на ринку страхування. Важливим є також підвищення темпів зростання окремих 
видів страхування, поліпшення якості послуг, впровадження нових продуктів.  
Слід згадати і про ряд внутрішніх проблем ринку: велика кількість страхових 
компаній з нестачею професійного персоналу, низька якість страхових послуг, недостатня 
капіталізація страхових компаній і низька якість активів. Окремі види обов'язкового 
страхування чітко не визначені в законодавстві і, як результат, заключною проблемою є 
порушення термінів виплат страхового відшкодування. 
Недосконалими є також відносини між засновниками страхових компаній та 
страховиками. В переважній більшості засновники є і основними клієнтами компаній. В 
цьому також відображається низький рівень прозорості страхового ринку. 
Всі ці внутрішні проблеми призводять до недовіри населення до вітчизняних 
страхових компаній. Як результат, існуюча недовіра спричиняє головну причину не бажання 
фізичних і юридичних осіб страхуватися, особливо в довгостроковому періоді . 
Подальшого вдосконалення потребує і нормативно-правова база. Низький рівень 
нагляду держави характеризується не завжди реальним відображенням фінансового стану 
страхової компанії. В такому випадку потрібно здійснити комплекс організаційних заходів, 
вдосконалити вітчизняне законодавство, які забезпечать розвиток страхового ринку.                                                         74 к.е.н., доцент, професор PhD, кафедри маркетингу та бизнес- адміністрування, ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний університет»  75 магістрант, гр. БА-15-м кафедри маркетингу та бизнес- адміністрування, ДВНЗ «Приазовський державний 
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Більш глобальнішими є зовнішні проблеми страхового ринку:  
- високий ступінь залежності економіки України від макроекономічної 
кон'юнктури знижує попит на довгострокові накопичувальні програми, що змушує страхові 
компанії активізувати продажі коротких ризикових договорів; 
- проблема надійного і гарантованого вкладення грошей; 
- ситуація в банківському секторі, скорочення обсягів кредитування, високі ставки 
в тому числі по іпотечними та автомобільними кредитами. 
Страхові компанії мають низький рівень капіталізації страховиків. Через це немає 
змоги забезпечити відповідальність за великі застраховані ризики, що призводить до 
перестрахування їхньої частини за кордоном. В цьому відображається проблема відтоку 
грошових коштів з України. 
Світовий досвід показує, що ресурси страхових компаній є важливим джерелом 
інвестиційного капіталу. По-перше, це пов'язано з інверсією циклу, оскільки отримання 
страхової премії передує наданню страхової послуги, а, по-друге, із розподілом ризику в часі. 
Тому страховик протягом часу дії договору страхування тимчасово розпоряджається 
коштами страхувальника, які акумульовані у страхових резервах. Крім коштів страхових 
резервів, страховик має у своєму розпорядженні власні кошти у вигляді вкладів засновників, 
а також спеціальних фондів, які сформовані за рахунок прибутку та суми нерозподіленого 
прибутку . 
Значну роль у підвищенні потенціалу та удосконаленні діяльності страхової компанії 
відіграє страховий маркетинг. Перебудова роботи страхової організації відповідно до 
маркетингових принципів забезпечує можливість інтеграції та координації усієї діяльності 
страхової компанії в розрахунку на отримання прибутку саме завдяки створенню й 
забезпеченню споживчого задоволення. 
Виходячи з досвіду роботи в галузі страхування Європейської Організації 
Економічного Співробітництва і Розвитку в практиці вітчизняного страхування можна 
відзначити ряд найбільш важливих правил формування і регулювання страхових ринків і, 
зокрема: 
- для забезпечення захисту споживача, захисту економіки в цілому, повинні бути 
встановлені відповідні в розумних межах регулюючі положення; 
- страхування є виключним видом діяльності страхового товариства; 
- страхові компанії, здійснюючи страхову діяльність, повинні мати достатній 
запас платоспроможності і працювати на адекватних тарифах; 
- страхові посередники, які працюють на ринку, повинні бути зареєстровані за 
відповідними вимогами (за рівнем кваліфікації, рівнем капіталу і т.п.); 
- обов'язкове страхування повинно здійснюватися в галузях, і в першу чергу в 
соціальній сфері, де страхові ризики мають масовий характер, а страхові фонди формуються 
достатньо великою кількістю страхувальників; 
- на ринку страхування і перестрахування повинно бути чесне конкурентне 
середовище; 
Підсумовуючи все вищевикладене, можна зробити висновок, що в Україні 
продовжується поступовий процес становлення страхового ринку. У цих умовах 
підвищуються вимоги до фінансової надійності страхової компанії. Досвід функціонування 
національного страхового ринку показав, що визначальними в умовах сучасної ринкової 
економіки для більшості страховиків України стали проблеми їх адаптації до ринкової 
кон'юнктури і змін конкурентного середовища та можливості забезпечення фінансової 
стійкості компаній . Тому від правильності визначення факторів фінансової стійкості та 
управління ними залежить точність визначення кількісних і довіри до самого механізму 
страхування. Для цього потрібно розробити стратегію розвитку страхового ринку включаючи 
такі питання: 
- створення ефективного механізму нагляду та контролю за ринком; 
- вдосконалення нормативно-правової бази; 
- забезпечення розвитку довгострокового страхування життя, яке дає змогу 
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перетворювати заощадження клієнтів в довгострокові інвестиції; 
- підняття рівня довіри фізичних та юридичних осіб до страхових копаній; 
- забезпечення інтегрування страхового ринку України до світового фінансового 
простору. 
Отже, на сьогоднішній день страховий ринок України не набув рівня розвитку 
притаманного страховим ринкам в розвинених країнах світу. Тому можемо зробити 
висновок, що на страхове підприємство ПрАТ «УАСК АСКА» є вплив глобальних зовнішніх 
проблем (залежність економіки країни від макроекономічної кон'юнктури). Цей вплив 
знижує попит на довгострокові накопичувальні програми. Також важливу роль відіграє 
конкуренція, велика кількість страхових компаній не дає можливості підприємству мати 
достатньої кількості страхувальників - клієнтів на постійних умовах. 
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